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SOUTHERN
e Magazine of Southern College of Seventh-day Adventists No. 3, 1988
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Alumnus of the Year John Fowler, '64
The memories
will linger. J
—Charles Aebersold, '38
Crusaders Qui's
Southern Shuffle: Fellowship of exercise
COVER
Andrew Shaw, class of 2009, explored new areas
of discovery at Homecoming 88. He lives in Hender-
sonville, N.C.. where his intellectual curiosity Is
guided by Carl and Debbie (Ray) Shaw, both 78.
(Photo by Brian Harlman)
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We have all druii
have been wamn-
THANKS ... to each donor . .
.
from Southern's students, faculty, and staff.
Reflecting on my two years as president of Southern, I reahze that our expansion inp
educational opportunities for students needing a financial boost, encouragement of quality
learning for every student through such provisions as up-to-date equipment and lecture series, and
improvement of the college's financial strength could not have been accomplished without the
supporters listed in this report.
These donors are to be congratulated for their commitment to the caring environment of!
education at Southern College. Scholarships have been established (such as the Cashman-Oflfer
Scholarship for ministerial or music students set up by Marion Cashman). Graduating seniors
have given their vote of appreciation to their college by designating the alumni loyalty fund to
receive their class gift. Though everyone may have a different reason to give, and each may give
a different amount, the exciting thing is, all of these people gave.
Monetary gifts and gifts-in-kind from alumni and friends totaled more than $2 million in
1987-88. Within this total is $195,000 from 2,705 alumni donors participating in the BusinesSj
Executives' Challenge to Alumni (BECA). These alumni figures are almost four times what they
were in 1980-81.
I see even brighter days ahead for Southern. In order to realize its God-given potential,
however. Southern will need to rely on all its supporters more than ever.
Gifts are gratefully received and promptly receipted by the Development Office at any time
of year. The current alumni loyalty fund drive concludes June 30, 1989.
Once again, my personal appreciation to each of you.
Donald R. Sahly ^
President of Southern College
Thanks, alumni, for ya
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Denny Nooner. Jr.. '83. and Esther
Young Alumnus of the Year Deborah Sales. 78
In overtime: SC All-Stars 97, Alumni 83
Photos by
Curtis Giles,
Brian Hartman,
and Jeff Lemon.
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+Ryckman, Raymond
Shaw, Rahn
Shim, Jook-Ting
Shim, Rose
Sines, John, jr.
+SIoan, Thyra & Richard
Smith, Elouise
+Smoot, Joseph
Spears, J. Don
Spears, Mildred & Kenneth
Steele, Libby &. Dennis
Stephenson, Chas.
Stephenson, 'Daniel & Rochelle
Suarez, Sandra & Dennis
Summerour, Brooke & Edna
Sutton, Layton
Swayze, Donald & Mary
Thomas, James
+Thompson, Elaine & Royce
Thurmon, James & Judy
Travis, S. Paul & Grace
+Troxel, Josephine
+Turlington, Rita & Drew
von Maack, Hazel & Wolfgang
Waller, Sue
+Walter, Elden
Holland, Judith
1 looper, 1 larrv & June
Howard, Melvin
Huh, Katherineii Young
Jackson, Connie
+Jones, Barbara & William
Kamieneski, Robert
+Keaton, Marlene
Keith, Ncllah & William
Kilgore, Rochelle P.
Kinder, Geneva & J.B.
Klein, F.ddie
+Kochenower, Nancy & Benjan
Kroegcr, l5on
Kuester, William & Theda
Kuhlman, Huldrich & Manai
I.echler, Linda & Donald
Leggett, Rosemary & Hugh
Lemon, Alice
I.iles, Barbara & Aubrey
l.indsev, Sharon & Charles
Magoon, David & Sue
+ Markoff, David
Markoff, Jane
Vlarlowe, Linda & James
+ May, Joyce
+ McCandIess, Clarence & Mai
+McClellan, Sandra & Robert
.McClure, Evelyn & Warner
VlcClure, Herbert
McMillan, Betty & Robert
+McNulty, John & Frances
Murphy,Gladys
+ Vlyers, Betty L Clifford
+Nelson, l.orene
Olscn, Oluf
Orange, Patricia
Patterson, Barry
+Payne, Laveta
+Peek, Marvin
Perry, Richard
+ Peters, l.ouesa
+Phillips, Betty & Harold
+ Pierce, Charles
+Pntchett, W. Gary
+ Reams, Joseph
+ Reiber, Eugenia
+Reid, Edward
+ Reid, George & Kathy
+ Reid, Nelda
+ Ringer, Margaret & Bruce
Sauls, I ielen & R. Lynn
+Schiefer, Mark
+Schriber, John & Marilou
Selent, Harry
Servoss, Sue & Ronald
+Shanan, Serphouhi
+Short, Gamette & Donald
Shull, John
Slate, Myrtle
Somers, Dorothy
+Spady, Linda
Sparks, Vernon
Steen, Unda & David
Stephenson, Rochelle
Swarner, Julia Sz O. U'ard
Tate, Winford
Thompson, Margaret
+Thoresen, Brenda & Nelson
+Tolhurst, Ethel
+Towles, F!ddie
+Trummer, Max & Flsther
+ V'an Horn, Dorscv
Van Niekerk, Andre
VandeVere, Evelyn & Wayne
+Vogt, Cjlenn
+von Henner, Rosalie & Chan
Walther, Louise
+Warren, Steven
Weaver, Diana & Leslie
Welch, Donald
West, Florence & Donald
Wheeler, Mary
White, Randall
Wickwire, S. Adele
Wiese, Calvin & Tammy
+Will, Bennie
+W''ilson, Jerry & Tracy
+Wong, Robert
Wood, Robert
Woodall, Hermon & Irene
+Yost, Stephen
+Young, Phyllis & Richard
^nearer, KimDerly
Sheer, Keli
+Sheffield, Sandra
Shelden, H. Raymond & Emalyn
+ShelJev, Kevin
Shekon, Anita & Donald
Shepard, Richard
Shields, Charles
Shields, Jonathan & Maureen
Shields, Ruby
Shorter, Louise
+Shorter, Louise & Roland
+Showalter, Sheila
Shreve, Ruby
Shrock, Al
+Shupe, Mary
Sias, William & Esther
Siddall, Rodney & Diane
Siler, June
Silver, Bob & Patricia
+Singleton, Tammy
+Skantz, Ingrid
+Skelton, Lisa
Skender, Irene & Adolph
Slate, Herman
Slattery, Robert
+Slikkers, Robert
+Small, Aruiette
Smart, Constance & Leslie
Smith, Albert
+Smith, Carol
Smith, James
-f-Smith, Jean
Smith, Juanita
Smith, June
+Smith, Sephrorua
Snide, Hazel
Snow, Angela & Timothy
Snyder, Sharolyn & Brent
Sokolies, Cynthia
Soler, Eddie
Solomon, Carol & Dale
Sorensen, Ruby & Niel
Sorrell, Norman & Ruth
+Soto, Maribel
Soule, Helen & Joseph
Soule, John
Southard, Bobby & Theresa
Sowder, Marilyn & Steven
Spangenberger, Lynda
•fSpaulding, Janelle
+Spears, Shirley
Spears, Steven
Spears, Sylvia
i-Sprayberry, Nancy
Spruill, Joy & Milford
Stagg, Ruth
Stair, Kay & Donald
Stanaway, Barbara
Stanaway, Ian & Cindy
Stanford, Sylvia
Stanley, Coleen & Richard
Starkey, Darrel & Connie
Starkey, Tamara & Dennis
Stearic, Hugh
Steele, Allen
Stephens, Darryl
Stevens, Ernest
Stevens, Richa & Daniel
Stewart, Eleanor & Ervin
Stewart, Olivia
Stockton, Lenwood
Stokes, Elvira
Stone, 'Ruth & Elmer
Stone, Barbara
Stone, Darlene & William
Stone, Dennis
Stone, Thomas
Stout, Kathy k Alan
Straight, William
Strang, Wilson & Ruth
Strayer, Brian
Streeter, Caria
Strefling, Ruth
StreidI, Pamela
Stnckland, Faye
Strilaeff, Ronald i Marilyn
Strong, Dixie & William
Stubbs, William tc Barbara
Sturm, Michelle
Suarez, Judy
Walters, Linda & Keith
Walters, Merhe & Clyde
Walters, Randall
Wampler, James
Wampler, William
Ward, Jeannie & W. Freeman
Ward, Mildred & Paul
Ward, Trent
Ware, Paul
Warner, Carol
Warren, Dawn
Warren, Eunice
Wartzok, Violette
Waters, Cora & William
Watkins, Norma & Charles
Watson, James
Watson, Rebecca & Lanier
Watson, William
Webster, Theodore
Weddle, Christopher
Welch, Stephen
Weldemere, Randall
Wells, Robert
West, Delby & H. Kenneth
West, Don
Westcott, Gerald & Iris
Westcott, Gerald & Ruth
Westman, Ronda
Wheeler, Alice
Wheeler, Ann & Ben
Alumni Gifts Are Like Music to the Ears
Gifts from alumni help provide sctiolarstiips for students. Gifts
also provide classroom and lab equipment not otherwise obtain-
able. A special thank you to each donor from the 1443 students at
Southern College. Pictured is Mary Walkowiak, a member of the SC
Concert Band and the SC Symphony Orchestra, both of which
performed for Homecoming 88 guests.
COMMITTEE OF 100
(Members annually contribute $500 in dues for the benefit of Southern College)
Adams, John
Adams, Robert
Anderson, Eugene A
Andrews, Frances E.
Baker, Sue Taylor
Barto, Michael Allen
Bemer, Perry
Blair, Mardian
Blair, Wallace Buddy
Bouland, T.G.
Bowen, Dewitt
Bowers, Robert Eugene
Boyle, James Wilbur
Brooks, Philip Bnan
Burdick, Alfred W.
Burdick, Paul
Butterfield, Arthur E.
Byrd, B.T.
Campbell, Thomas King
Cason, Albert L.
Castlcberg, David Lee
Chastain, Chalmer
Clark, Jerome L.
Cothren, Frederec B.
Cowdrick, Jesse Stanton
Cross, Mrs. Jesse
Cummings, Des Duane
Cushman, Willis E.
Dart, Merrill O.
Davis, James
Davis, K R.
Dean, Olivia B,
Durichck, Helen
Elkins, E. Lynn
Elkins, Randy Dean
Farrow, Joe
Fleming, Jr , Charles
Roren, Roger Chevalier
Fuller, Fred
Fuller, Forrest L.
Gamer, Julius
Garver, Philip George
Graves, Charles
Gulley, Norman R.
Gutierrez, John G.
Hall, Albert N
Hall, Stephen Anthony
Hamilton, Thomas E.
Haupt, William Alvin
Henriksen, Carl David
Howell, Walter
Huenergardt, Howard
Hulsey, Bill
Hulsey, Steve Arthur
Hyde, Allan
lies, Avery Dale
lies, William
Jacobs, Carl L.
Janzen, Wayne
Jarrett, David L.
Jensen, Robert L.
Johnson, Oscar R.
Kerr, Elton Robert
Kuhlman, Charles Edward
Kutzner, Waldemar
Leland, John Herkimer
Levering, Irad
Ludington, Don Clifford
Mallemee, Rollin E,
McClarty, Jack
McElroy, James C.
McFarland, Thomas Roy
McGhinnis, Willis
McKee, Dcbra Elizabeth
McKee, Ellsworth
McKee, Jack
McKee, O.D.
McKinney, James Ray
McNcilus, Denzil
Merchant, Robert
Messinger, Martha
Metcalf, William H.
Michals, Herbert J.
Murphy, Harvey
Murphy, Robert Bruce
Neyman, Parker
Palmour, Frank Merriam
Pendleton, Leslie Donald
Preston, Forrest
Preston, Winton
Reid, Edward
Reifsnyder, Edward F
Rhodes, James Ohien
Rimmer, Lloyd Wayne
Rogers, Herbert
Rushing, Jan Orland
Schmidt, Ehrich
Scott, Bob
Shaffer, Grace
Shaw, Rahn Lorin
Simmons, Marion S.
Sines, John "Al"
Smith, William O.T.
Sommerville, Lewis
Spears, J. Don
Spears, Kenneth
Stover, Elmyra
Taylor, Dennis Alva
Taylor, William H II
Taylor, Victor
Taylor, William H.
Thomas, James
von Hennur, Chan
Waller, Louis Clinton
Walter, Eldcn K.
Wells, Laurel
Wheeler, Ira
Whidden, Charles E.
Wilkens, Bonnie A.
Williams, James Russell
Williams, Robert
Winters, David
Wright, Clara
Victor Czerkasij, '83, shares an animated moment with classmates,
Bert and Darlene Ringer, '83, following his presentation of the
Sabbath School lesson.
The Survey's Coming
—
Send It Back!
re-
SENP Nie
BACK!
All alumni with current addresses will soon
ceive an important Alumni
Directory Questionnaire
in the mail. This is being f
sent to give every alum-
nus the opportunity to be
accurately listed in the
upcoming Southern Col-
lege Alumni Directory.
Please be sure to complete
and return your directory
questionnaire as soon as
possible!
Once received, your information
will be edited and processed by
Harris Publishing Co., Inc. Over
6,000 alumni will be included in this impressive
new directory.
If you don't return your questionnaire there is a
possibility you may be inadvertently omitted. So
don't take a chance . . . watch for your question-
naire and remember to return it promptly.
Your Phone Will Ring
The Annual Phonathon will be conducted
during January, February, and March of 1989.
When your phone rings, it could be either a
faculty member, alumni volunteer, or a current
student calling. Not only will they be interested
in receiving your pledge to the Alumni Loyalty
$195,000 goal, but they will also solicit informa-
tion for Southern Columns.
Dr. A. C. Ford, '38, checks the class bulletin board for names ofalumr
he will remember
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